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¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¶ÉÚ±ÉSÉ¨ÉÔ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÆ
+É®ú.¶É®ú´ÉhÉxÉ, {ÉÒ.VÉ´É½þ®ú, ]õÒ.£òÉÎxºÉºÉ, ¤ÉÒ.+Ê½þ±ÉxÉ, +É®ú.¶ÉÉÆiÉEÖò¨ÉÉ®ú, B.Eäò.+¤nÖù±É xÉÉºÉ®ú +Éè®ú VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù, ¨ÉÆb÷{É¨É Eéò{É, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: raju.saravanan@cmfri.org.in
¡òÉ<±É¨É BEòÉ<xÉÉäbä÷¨Éæ]õÉ 33 VÉÒ´ÉÉå Eäò ¡òÉ<±ÉÉ+Éå EòÒ	BEò	VÉÉÊiÉ	½èþ*	+ÊiÉ|ÉÉSÉÒxÉ	EòÉ±É	ºÉä	±ÉäEò®ú	
{ÉÚ®äú	 Ê´É·É	¨Éå	<ºÉ	¡òÉ<±É¨É	Eäò	Eò<Ç	VÉÒ´É	JÉÉt	ªÉÉäMªÉ	
½éþ*	JÉÉt	ªÉÉäMªÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉ	ºÉÉ¨ÉÉxªÉ	BEòÉ<xÉÉä<b÷Éå	
Eäò	Eò<Ç	EÖò]Öõ¨¤ÉÉå	Eäò	ºÉÉlÉ	{ÉÉB	VÉÉiÉä	½éþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉÉå	
Eäò +Æb÷ ºÉ¨ÉÚ½þ, ÊVÉx½åþ “roe”	Eò½þÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ,	{ÉÚ®äú	Ê´É·É	
EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÆºEÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå |ÉÉMÉäÊiÉ½þÉÊºÉEò EòÉ±ÉÉå ºÉä 
¨ÉÉxÉ´É	uùÉ®úÉ	JÉÉB	VÉÉiÉä	½éþ*	VÉÉ{ÉÉxÉ	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉÉå	
Eäò	 +Æb÷	 ºÉ¨ÉÚ½þ	 Eò¨É	 ¨ÉÚ±ªÉ	 {É®ú	 ¤ÉäSÉä	 VÉÉiÉä	 ½éþ,	 ¤ÉÎ±Eò	
JÉÖnù®úÉ	 ¤ÉÉWÉÉ®ú	 ¨Éå	 ªÉä	600/ÊEò.OÉÉ.	 ªÉÖ	 BºÉ	b÷Éä±É®ú	 ºÉä	
+ÊvÉEò	¨ÉÚ±ªÉ	{É®ú	¤ÉäSÉä	VÉÉiÉä	½éþ*	´É¹ÉÇ	2009	¨Éå	{ÉÚ®äú	Ê´É·É	
¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ +ÌSÉxÉÉå EòÉ ÊxÉªÉÉÇiÉ 200 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ªÉÖ BºÉ 
b÷Éä±É®ú	ºÉä	+ÊvÉEò	lÉÉ	+Éè®ú	¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò	=i{ÉÉnùxÉ	EòÉ	97 
|ÉÊiÉ¶ÉiÉ	 VÉÉ{ÉÉxÉ	 ºÉä	 ÊxÉªÉÉÇiÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ*	 MÉÉäxÉÉb÷	
|ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò |É¨ÉÖJÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ +ÌSÉxÉÉå Eäò 
´ÉÆ¶É	½éþ:	ºÉäx]ÅõÉäº]äõ¡òÉxÉºÉ, b÷ªÉÉbä÷¨ ÉÉ, +¤ÉæÊºÉªÉÉ, BEòÉ<xÉºÉ, 
±ÉÉäCºÉäEòÉ<xÉºÉ, {ÉÉ®úÉºÉäx]Å õÉ ä]õºÉ, {ºÉÉ¨¨ÉäEòÉ<xÉºÉ, 
+ÉxiÉÉäÊºÉb÷ÉÊ®úºÉ, EòÉä±ÉÉä¤ÉÉäºÉäx]ÅõÉä]õºÉ, BEòÉ<xÉÉä¨Éä]ÅõÉ, 
<´É äEòÉ<xÉºÉ, ½ä þÊ±ÉªÉÉ äÊºÉb÷ÉÊ®úºÉ, ½ä þ¨ÉÒºÉ äx]Å õÉ ä]õºÉ, 
º]ÅõÉåÎM±É±ÉÉäºÉäx]ÅõÉä]õºÉ, Ê±É]äõEòÉ<xÉºÉ, ºªÉÚb÷Éä¤ÉÉä±ÉÒÊ]õªÉÉ, 
ºªÉÚb÷ÉäºÉäx]ÅõÉä]õºÉ, ]õÉäCºÉÉä{xªÉÚº]äõºÉ +Éè®ú Ê]Åõ{xªÉÚº]äõºÉ*
 
	 ¡òÉ<±É¨É	 BEòÉ<xÉÉäbä÷¨ÉÉÇ]õÉ	 Ê¤É±ÉEÖò±É	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	
¡òÉ<±É¨É	 ½èþ	 +Éè®ú	 +ÆiÉV´ÉÉÇ®úÒªÉ	 IÉäjÉÉå	 ºÉä	 MÉ½þ®äú	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	
ºÉÆºiÉ®úÉå	iÉEò	ªÉä	¡èò±Éä	MÉB	½éþ*	<ºÉ	¡òÉ<±É¨É	Eäò	+Ænù®ú	
±ÉMÉ¦ÉMÉ 7000	 VÉÒÊ´ÉiÉ	 VÉÉÊiÉªÉÉÄ	 +Éè®ú	 13,000 
VÉÒ´ÉÉ¶¨É (¡òÉäÊºÉ±É)	VÉÉÊiÉªÉÉÄ	¨ÉÉèVÉÚnù	½éþ*	¶ÉÚ±ÉSÉÌ¨ÉªÉÉå	Eäò	
{ÉÉÆSÉ	 |ÉSÉÊ±ÉiÉ	 ´ÉMÉÇ	 ºÉÉ´ÉÇ¦ÉÉèÊ¨ÉEò	 °ü{É	 ºÉä	 ¨ÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ	
½éþ,	 ªÉä	 ½éþ	 +Éº]äõ®úÉä<b÷É	 (ºÉ¨ÉÖpùÒ iÉÉ®úÉ, iÉÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ), 
+ÉäÊ¡òªÉÚ®úÉä<b÷É (Ê¥ÉÊ]õ±É	 º]õÉ®ú,	 ºÉä{Éæx]õ	 º]õÉ®ú,	 ¤ÉÉºEäò]õ	 
º]õÉ®ú), BEòÉ<xÉÉä<b÷É (ºÉ¨ÉÖpùÒ +ÌSÉxÉ, ºÉÉxb÷ b÷Éä±É®ú, ½þÉ]Çõ 
+ÌSÉxÉ), ½þÉä±ÉÉälÉÚ®úÉä<b÷É (ºÉ¨ÉÖpùÒ	EòEòc÷Ò)	+Éè®ú	ÊGòxÉÉä<b÷É	
(ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê±É±ÉÒ, ¡äònù®ú º]õÉ®ú)*
 
	 Ê´É·É´ªÉÉ{ÉEò	iÉÉè®ú	{É®ú	ºÉ¨ÉÖpùÉå	B´ÉÆ	¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå	
¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 800	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ	{ÉÉªÉÒ	VÉÉiÉÒ	½éþ*	BEòÉ<xÉÉä<bÂ÷ºÉ	
´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	|É¨ÉÖJÉ	VÉÒ´É	½éþ*	VÉÉ{ÉÉxÉ	+Éè®ú	£òÉxºÉ	VÉèºÉä	
näù¶ÉÉå	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉ	Eäò	+Æb÷Éå	EòÉä	Ê¶É¹]õÉSÉÉ®ú	Eäò	°ü{É	
¨Éå	={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	{ÉÚ®äú	Ê´É¶´É	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉ	
Eäò MÉÉäxÉÉb÷ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ <xÉEòÉ Ê´ÉSÉÉ®úhÉÒªÉ 
¨ÉÉjÉÉ	 ¨Éå	 {ÉÉ±ÉxÉ	 EòÉªÉÇ	 ÊEòB	 VÉÉiÉä	 ½éþ*	 BEòÉ<xÉÉäbä÷¨ÉÉç	
Eäò	½þÉlÉ	xÉ½þÓ	½þÉäiÉä	½éþ,	±ÉäÊEòxÉ	 {ÉÚ®úÉ	¶É®úÒ®ú	EòÉÎ±ºÉªÉ¨É	
EòÉ¤ÉÉæxÉä]õ	Eäò	]äõº]õ	ºÉä	Eò´ÉÊSÉiÉ	½èþ	+Éè®ú	<ºÉ	]äõº]õ	{É®ú	
¶ÉÚ±É	 VÉèºÉä	 +É´É®úhÉ	 ¦ÉÒ	 ½þÉäiÉä	 ½éþ*	 ªÉä	 ¶ÉÚ±É	 EòÉÎ±ºÉªÉ¨É	
EòÉ¤ÉÉæxÉä]õ	ºÉä	ÊxÉÌ¨ÉiÉ	{ÉiÉ±Éä	¦ÉÉMÉ	½þÉäiÉä	½éþ*	]õ¬Ú¤É	VÉèºÉä	{Éè®ú	
+Éè®ú	MÉÉä±ÉÉEòÉ®ú	]äõº]õ	Eäò	¶ÉÚ±É	¶ÉÚ±ÉSÉÌ¨ÉªÉÉå	EòÉä	SÉÉ±É	¨Éå	
ºÉ½þÉªÉiÉÉ	näùiÉä	½éþ*	]äõº]õ	Eäò	¤ÉÉ½þ®úÒ	¦ÉÉMÉ	¨Éå	ÎºlÉiÉ	nùÉÆiÉ	
“+Ê®úº]õÉäÊ]õ±É ±ÉÉx]äõxÉÇ”	={ÉªÉÖHò	Eò®úEäò	ªÉä	ÊxÉSÉ±Éä	iÉ±É	
Eäò	VÉè´É	´ÉºiÉÖ+Éå	+Éè®ú	{ÉÉèvÉÉå	EòÉä	JÉÉiÉä	½éþ*	¨ÉÖJÉ	¦ÉÉMÉ	Eäò	
Ê´É{É®úÒiÉ	¦ÉÉMÉ	¨ Éå	{ÉÉÆSÉ	MÉÖnùÉ	ÊUôpù	½éþ*	ºÉÉxb÷	b÷Éä±É®ú	SÉ{É]õÉ	 
{ÉÉxÉ	EäòEò	VÉèºÉÉ	VÉÒ´É	½èþ,	ÊVÉºÉEäò	¶É®úÒ®ú	{É®ú	]äõº]õ	Eäò	
>ð{É®ú	 {ÉiÉ±Éä	 ¤ÉÉ±É	 EòÉ	 +É´É®úhÉ	 ½èþ*	 ºÉÉxb÷	 b÷Éä±É®ú	 ¨Éå	 
]õ¬Ú¤É	 VÉèºÉÉ	 {Éè®ú	UäônùnùÉ®ú	 {ÉkÉÒ	 ¨Éå	 ÎºlÉiÉ	½èþ	+Éè®ú	 ªÉ½þ	
{Éè®ú	·ÉºÉxÉ	¨Éå	¨Énùnù	näùiÉÉ	½èþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉ	¨É½þÉºÉÉMÉ®ú	
Eäò	ÊxÉSÉ±Éä	¦ÉÉMÉ	¨Éå	{ÉÉB	VÉÉxÉä	´ÉÉ±Éä	ºÉ´ÉÉÇ½þÉ®úÒ	VÉÒ´É	½éþ,	
VÉÉä	UôÉä]äõ	Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ	+Éè®ú	¨ÉUô±ÉÒ	+{ÉÊ¶É¹]õ	JÉÉiÉä	½éþ,	
±ÉäÊEòxÉ	¨ ÉÖJªÉiÉ:	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	JÉÉiÉä	½éþ	(Îº¨ÉlÉ, 1985)*	
 
 ºÉ¨ÉÖpùÒ +ÊSÉÇxÉÉå EòÒ {ÉÖxÉ¯ûi{ÉÉnùxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå 
{ÉÉÆSÉ	 MÉÉäxÉÉb÷	½þÉäiÉä	½éþ,	VÉÉä	 xÉ®ú	+Éè®ú	 ¨ÉÉnùÉ	+ÌSÉxÉÉå	Eäò	
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¨ÉÒºÉäx]äõÊ®úªÉ±É	º]ÅõÉxb÷	uùÉ®úÉ	±É]õEäò	VÉÉiÉä	½éþ	*	ªÉä	MÉÉäxÉÉb÷	
xÉ	Eäò´É±É	+Æb÷	ªÉÉ	¶ÉÖGòÉhÉÖ	EòÉ	»ÉÉäiÉ	½èþ,	¤ÉÎ±Eò	ªÉä	{ÉÉä¹ÉEò	
iÉi´ÉÉå	Eäò	¦ÉÆb÷É®úhÉ	ºlÉÉxÉ	½éþ,	ÊVÉx½åþ	®úÉä	(roe) Eò½þÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ	(¥ÉÚºÉ, 1988)*	¨ ÉÉnùÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉÉå	¨ Éå	MÉÉäxÉÉb÷	iÉÒJÉÉ	
ºÉÆiÉ®úÉ	®ÆúMÉ	+Éè®ú	 xÉ®úÉå	 ¨Éå	½þ±EòÉ	 {ÉÒ±ÉÉ	®ÆúMÉ	 ¨Éå	 ÊnùJÉÉB	
{Éc÷iÉä	½éþ	(±ÉÚ<ºÉ, 1958)*	+ÊiÉ|ÉÉSÉÒxÉ	EòÉ±É	ºÉä	±ÉäEò®ú	
Ê´É·É	¦É®ú	¨Éå	ºÉ¦ÉÒ	ºÉ¦ªÉiÉÉ+Éå	Eäò	±ÉÉäMÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉÉå	
Eäò ®úÉä (roe)	JÉÉiÉä	lÉä*
 ºÉ¨ÉÖpùÒ +ÌSÉxÉÉå EòÒ |ÉSÉÊ±ÉiÉ 800 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
¨Éå ºÉä 150	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ	¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	iÉ]õ®äúJÉÉ	¨Éå	{ÉÉªÉÒ	VÉÉiÉÒ	
½éþ	 (´ÉåEò]õ®úÉ¨ÉxÉ	+Éè®ú	 ´Éä¡ò®ú,	2005)	+Éè®	<xÉ¨Éå	105 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ	¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	{ÉÚ´ÉÇ	iÉ]õ	+Éè®ú	30	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ	iÉÊ¨É±É	
xÉÉbÖ÷	Eäò	iÉ]õ	{É®ú	¡èò±ÉÒ	MÉªÉÒ	½éþèþ*ú	JÉÉtªÉÉäMªÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉ 
iÉ]õÒªÉ	SÉ]Âõ]õÉxÉÒ	+É´ÉÉºÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå	Eäò	|ÉÉlÉÊ¨ÉEò	={É¦ÉÉäHòÉ	
½éþ	 +Éè®ú	 <xÉEòÉ	 ¨ÉÖJªÉ	 +É½þÉ®ú	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 ½èþ	 (bä÷ 
Ê®úb÷®ú	+Éè®ú	±ÉÉì®äúxºÉ,	1982)*	Ê´É·É	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉ	
EòÒ	Eò®úÒ¤É	20	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ	JÉ{ÉiÉ	ªÉÉäMªÉ	½éþ,	VÉÉä	+ÉäbÇ÷®ú	
BEòÉ<xÉÉä<b÷É	Eäò	½éþ	+Éè®ú	=lÉ±Éä	 iÉ]õÒªÉ	ºÉ¨ÉÖpù	 ¨Éå	 {ÉÉªÉä	
VÉÉiÉä	½éþ	(±ÉÉì®äúxºÉ, 2001)*	
	 VÉÉ{ÉÉxÉ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 +ÊSÉÇxÉÉå	 EòÉ	 |É¨ÉÖJÉ	 ¤ÉÉVÉÉ®ú	
½èþ	 +Éè®ú	 ªÉ½þÉÄ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 +ÌSÉxÉÉå	 EòÒ	 Uô:	 VÉÉÊiÉªÉÉÄ	 ªÉÉxÉä	
ÊEò º]ÅõÉåÎM±ÉºÉäx]ÅõÉä]õºÉ xªÉÚb÷ºÉ, BºÉ. <x]õ®ú¨ÉÒÊb÷ªÉºÉ, 
½äþ¨ÉÒºÉäx]ÅõÉä]õºÉ {É±SÉäÊ®ú¨ÉºÉ, ºªÉÚb÷ÉäºÉäx]ÅõÉä]õºÉ Êb÷|ÉäºÉºÉ, 
½äþÊ±ÉªÉÉäÊºÉb÷ÉÊ®úºÉ GòÉÊºÉÎº{ÉxÉÉ +Éè®ú Ê]Åõ{ÉxªÉÚº]õºÉ OÉÉÊ]õ±±ÉÉ 
EòÉ	´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	ºÉÆOÉ½þhÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	(+MÉ]ÂõºªÉÚ¨ÉÉ,	
2014)*	VÉÉ{ÉÉxÉ	¨ Éå	EÖò±É	+´ÉiÉ®úhÉ	ÊEòB	VÉÉxÉä	´ ÉÉ±Éä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
+ÌSÉxÉÉå EòÉ 70% ½äþÊ±ÉªÉÉäÊºÉb÷ÉÊ®úºÉ GòÉÊºÉÎº{ÉxÉÉ +Éè®ú 
Ê]Åõ{ÉxªÉÚº]õºÉ OÉÉÊ]õ±±ÉÉ	VÉÉÊiÉªÉÉÄ	 ½éþ*	 ªÉÚ®úÉä{É	+Éè®ú	+xªÉ	
näù¶ÉÉå	Eäò	¤ÉÉVÉÉ®úÉå	¨Éå	VÉÒÊ´ÉiÉ	B´ÉÆ	|ÉºÉÆºEò®úhÉ	ÊEòB	MÉB	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉÉå	EòÒ	¤Éb÷Ò	¨ÉÉÆMÉ	½èþ*
 ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå Eäò ±ÉÉäMÉ 
{É®Æú{É®úÉMÉiÉ	+Éè¹ÉvÉ	Eäò	°ü{É	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉ	Eäò	MÉÉäxÉÉb÷	
EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	Eò®úiÉä	½éþ,	±ÉäÊEòxÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉÉå	EòÒ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	
VÉÉÊiÉªÉÉÄ	 ¨ÉÉèVÉÚnù	 ½þÉäxÉä	 {É®ú	 ¦ÉÒ	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	 uùÉ®úÉ	 <xÉEäò	
{ÉènùÉ´ÉÉ®ú	Eò®úxÉä	 EòÉ	 |ÉªÉÉºÉ	 xÉ½þÓ	 ¶ÉÖ°ü	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ	½èþ*	
<ºÉEäò	EòÉ®úhÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉÉå	Eäò	VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	+Éè®ú	+É´ÉÉºÉ	
´ªÉ´ÉºlÉÉ	{É®ú	VÉÉxÉEòÉ®úÒ	EòÒ	Eò¨ÉÒ	+Éè®ú	<ºÉEäò	JÉ{ÉiÉ	+Éè®ú	
+SUäô	º´ÉÉnù	{É®ú	+vªÉªÉxÉ	EòÒ	Eò¨ÉÒ	½éþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉ	EòÒ	
VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉä BEòÉ<ÊxÉEò±SÉ®ú ªÉÉ ¶ÉÚ±ÉSÉ¨ÉÔ {ÉÉ±ÉxÉ Eò½þÉ 
VÉÉiÉÉ	½èþ*	={ÉÉä¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ	+Éè®ú	¶ÉÒiÉÉä¹hÉ	IÉäjÉÉå	¨ Éå	{ÉÉ±ÉxÉ	
Eäò	Ê±ÉB	=ÊSÉiÉ	VÉÉÊiÉªÉÉÄ	¨ÉÉèVÉÚnù	½þÉäxÉä	EòÒ	´ÉVÉ½þ	ºÉä	<xÉ	
IÉäjÉÉå	¨Éå	<xÉEòÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	vÉÒ®äú	vÉÒ®äú	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	½þÉä	®ú½þÉ	½èþ*	
SÉÒxÉ ¨Éå {ÉÉªÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 100 ºÉ¨ÉÖpùÒ +ÌSÉxÉ VÉÉÊiÉªÉÉå 
¨Éå	14	´ ÉÉÊhÉÎVªÉEò	|É¨ÉÖJÉ	½éþ*	¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	={ÉÉä¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ	
IÉäjÉ	¨Éå	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	iÉ®ú½þ	Eäò	´ÉxÉº{ÉÊiÉVÉÉiÉÉå	+Éè®ú	|ÉÉÊhÉVÉÉiÉÉå	
ºÉä	¦É®ú{ÉÚ®ú	iÉlÉÉ	¶ÉÚ±ÉSÉ¨ÉÔ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	+xÉÖEÚò±É	½èþ*	
<ºÉÊ±ÉB ¶ÉÚ±ÉSÉÌ¨ÉªÉÉå Eäò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¶ÉCªÉ VÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÒ	{É½þSÉÉxÉ	+Éè®ú	<xÉEòÒ	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	Eäò	Ê±ÉB	+É´É¶ªÉEò	
iÉEòxÉÒEòÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå +ÉMÉä +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
Eò®úxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ*	
¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå ¶ÉÚ±ÉSÉ¨ÉÔ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
+Éè®ú ºÉÚSÉxÉÉ+Éå EòÒ EòÊ¨ÉªÉÉÄ
 ¦ÉÉ®úiÉ Eäò =lÉ±Éä iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÉå ¨ Éå {ÉÉªÉÒ VÉÉxÉä ´ ÉÉ±ÉÒ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ +ÌSÉxÉ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò º]õÉìEò-xÉB ºÉÆ{ÉnùÉ |É´Éä¶É 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ	{É®ú	Ê´ÉºiÉÞiÉ	ºÉÚSÉxÉÉ
 |ÉOÉ½þhÉ	 +Éè®ú	 +É´ÉÉºÉ	 ºlÉÉxÉ	 EòÒ	 +´ÉxÉÊiÉ	 ºÉä	 
|ÉVÉxÉEòÉå	EòÉä	¤ÉSÉÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	{ÉÖxÉ¯ûi{ÉÉnùxÉ	+xÉÖ®úIÉhÉ	
Eäò	°ü{É	¨Éå	=ÊSÉiÉ	+Æb÷¶ÉÉ´ÉEòÉå	EòÉä	{ÉÊ®ú®úÊIÉiÉ
 Eò®úEäò ®úJÉxÉÉ
Ê]Åõ{ÉxªÉÚº]õºÉ OÉÉÊ]õ±±ÉÉ MÉÉäxÉÉb÷ ¨Éå PÉ]õEòÉå EòÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ 
(SÉäxÉ, ´ÉÉ<.ºÉÒ. 2013)
xÉ¨ÉÒ (%) 82.1 ± 1.6
®úÉJÉ (%) 2.8 ± 0.3
GÚòb÷ |ÉÉä]õÒxÉ (%) 9.0 ± 1.8
GÚòb÷ Ê±ÉÊ{Éb÷ (%) 3.0 ± 0.6
EòÉ¤ÉÉæ½þÉ<bÅä÷]õ	(%) 3.2 ± 2.0
>ðVÉÉÇ	(Kcal/100g) 91.4 ± 10.0
40
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
 ºÉ¨ÉÖpùÒ +ÌSÉxÉ VÉÒ´ÉºÉÆJªÉÉ EòÉ ºiÉ®ú ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉEòÉ®úÊ¨ÉiÉÒªÉ ]äõº]õ ¨ ÉÉä¡òÉæ¨ ÉäÊ]ÅõCºÉ, 
MÉÉäxÉÉb÷ÉäºÉÉä¨ÉÉÊ]õEò	ºÉÚSÉEò	VÉèºÉä	VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉÒªÉ		
	 +ÉÆEòb÷Éå	EòÒ	={É±É¤vÉiÉÉ
 ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉ	VÉÉÊiÉªÉÉå	EòÒ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	
VÉÉÊiÉªÉÉå	EòÉä	+É½þÉ®ú	Eäò	°ü{É	¨Éå	±ÉäxÉä	EòÒ	´É®úÒªÉiÉÉ	
{É®ú +vªÉªÉxÉ
 +ÉVÉEò±É	{ÉEòc÷	¨Éå	´ÉÉ{ÉºÉ	UôÉäbä÷	VÉÉxÉä	´ÉÉ±Éä	ªÉÉ	
¨ÉÖMÉÔ	{ÉÉ±ÉxÉ	=tÉäMÉ	¨ Éå	{ÉÒºÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	={ÉªÉÖHò	EòÒ	
VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ +ÌSÉxÉ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò +´ÉiÉ®úhÉ 
{É®	{ÉEòc÷	B´ÉÆ	{ÉEòc÷	|ÉªÉÉºÉ	Eäò	+ÉÆEòbä÷	EòÉ	ºÉÆOÉ½þhÉ	
Eò®úxÉÉ	SÉÉÊ½þB*
